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 Penelitian ini berdasarkan terdapat banyaknya orang muslim yang belum 
bisa membaca Al-Qur’an dengan lancar dan fasih. Maka dari itu agar umat muslim 
dapat membaca Al-Qur’an dengan fasih dan benar sesuai dengan kaidahnya maka 
perlu adanya suatu pembelajaran Al-Qur’an yang disertai dengan kaidahnya. 
Kaidah yang perlu diperhatikan yaitu ilmu tajwid, makharijul huruf dan gharib. 
Pembelajaran kaidah ini harus diberikan sejak usia dini dan umat muslim sebagai 
dasar mempelajari al-qur’an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
pembelajaran al-qur’an di smp muhammadiyah 8 batu serta bagaimana guru 
mengatasi permasalahan pada pembelajaran al-qur’an smp muhammadiyah 8 batu. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan 
menggunakan metode studi kasus dikarenakan peneliti turun langsung ke lapangan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pembelajaran al-qur’an 
metode qiro’ati siswa kelas VII-F di SMP Muhammadiyah 8 Batu, serta untuk 
mengetahui tindakan upaya apa saja yang dilakukan oleh guru Al-Qur’an dalam 
mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam hasil yang didapati ketika 
melakukan penelitian, di SMP Muhammadiyah pada proses pembelajaran Al-
Qur’an mereka menggunakan metode Qiro’ati terdapat tim khusus untuk pengajar 
Al-Qur’an yang datang ke sekolah. Pembelajaran Al-Qur’an yang setiap hari 
dilakukan di pagi hari sebelum para siswa ditempa oleh pelajaran akademik, 
sistematis metode Qiro’ati yaitu terdapat klasikal besar dan klasikal peraga, 
dilanjutkan dengan individual, dan klasikal akhir. Setiap proses pembelajaran tidak 
terlepas dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh para guru, yang pertama 
kurangnya minat yang dimiliki oleh beberapa siswa untuk bisa membaca Al-Qur’an 
dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, kedua kurangnya semangat dan 
motivasi dalam mempelajari al-qur’an, adapun faktor eksternal yaitu kurangnya 
dukungan dan dorongan dari pihak keluarga terutama orang tua dalam membimbin 
anak-anaknya. Dalam hal ini SMP Muhammadiyah 8 Batu mengatasi permasalahan 
yang ada dengan seringnya menjalin komunikasi antara pihak sekolah dengan orang 
tua, hal ini diharapkan agar pihak sekolah dan orang tua saling bersinergi menjadi 
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 This research based on the many muslims can’t read Al-Qur’an smoothly 
and eloquently. Therefore is muslims can read the Al-Qur’an with eloquently and 
correctly needs learning Al-Qur’an accompanied rules. The rules notes are tajwid, 
makhorijul huruf, and gharib. The learning of principle should be given early and 
muslims, the basis for learning Al-Qur’an. This research aims to know what the 
learn Al-Qur’an in SMP Muhammadiyah 8 Batu City, and how teachers solve the 
problem on learning Al-Qur’an. The approach that was used qualitative research, 
with method case study, because researcher down the field. And the purposes of 
this research to describe the learning Al-Qur’an methode Qiro’ati a students of class 
7, and to know the action effort anything done by teachers in solve the problems. 
In the results that found, in SMP Muhammadiyah 8 Batu Citu use method Qiro’ati 
in Al-Qur’an leraning and have team Al-Qur’an every morning came to school. 
Learning Al-Qur’an done every morning before students academic learning. 
Systematic method Qiro’ati have classical large and props, and next individual, and 
last classical. All the process have a problems. First, a lack of interest students in 
learning read Al-Qur’an, both, lack of passion and motivation owned by students, 
as for the factor external lack support and encouragement from the parents in 
guiding his son. In this case SMP Muhammadiyah 8 Batu City solve the problem 
interlacing communication with parents, it was hoped that this school and parents 
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